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ɍɫɬɚɬɬɿɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɹɤɜɢɡɧɚɱɚɥɶ
ɧɨɝɨɱɢɧɧɢɤɚɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹȼɤɚɡɚɧɨɧɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɟɪɟɛɭ
ɞɨɜɨɸɫɮɟɪɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɁɚɭɜɚɠɭɽɬɶɫɹɳɨɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɜɟɞɟɞɨɡɦɿɧ
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɿɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɣɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣ
ɛɭɬɧɿɯɥɿɤɚɪɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɨɫɧɨɜɧɢɣɡɦɿɫɬɝɭɦɚɧɿɬɚɪɢɡɚɰɿʀɦɟɞɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɦɨɠɟɛɭɬɢɡɜɟɞɟɧɨɞɨɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɥɿɤɚɪɿɜɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɥɸɞɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɟɬɢɤɢɁɪɨɛɥɟɧɨɚɤɰɟɧɬɢ
ɧɚɬɨɦɭɳɨɫɬɚɥɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɝɚɥɭɡɿɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɩɨɬɪɟɛɭɽɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɦɟɞɢɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɿɜɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯɞɨɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɄɨɧɰɟɩɰɿɹɪɟɮɨɪɦɢɦɟɞɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɱɿɬɤɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɩɨɫɬɚɜɥɟɧɭɦɟɬɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɦɟɞɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɢɦɨɝɚɦɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɫɮɟɪɢɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɟɞɢɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜɲɥɹɯɨɦɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɡɜɢɦɨɝɚɦɢȯɜɪɨɫɨɸɡɭ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɜɢɳɚɦɟɞɢɱɧɚɨɫɜɿɬɚɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɢɫɢɫɬɟɦɚɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɥɿɤɚɪɿɜɭɜɢɳɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɨɫɜɿɬɢ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɬɪɚɠɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɜɵɫɲɟɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɍɤɪɚɢɧɟɤɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨɮɚɤɬɨɪɚɫɢɫɬɟɦɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɍɤɚɡɚɧɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɝɨ
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɨɣɫɮɟɪɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɈɬɦɟɱɚɟɬɫɹɱɬɨɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɜɟɞɟɬɤɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɡɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɢɯɜɪɚɱɟɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɫɧɨɜɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɡɚɰɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɜɟɞɟɧɨɤɡɚɞɚɱɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɭɛɭɞɭɳɢɯ
ɜɪɚɱɟɣɜɵɫɨɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɬɢɤɢɋɞɟɥɚɧɵɚɤɰɟɧɬɵɧɚɬɨɦ
ɱɬɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɨɬɪɚɫɥɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧ
ɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɤɨɤɚɡɚɧɢɸɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɄɨɧɰɟɩɰɢɹɪɟɮɨɪɦɵɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ
ɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɍɤɪɚɢɧɟɱɟɬɤɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸɰɟɥɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɢɫɬɟɦɵɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɞ
ɝɨɬɨɜɤɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɩɭɬɟɦɜɧɟɞɪɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢȿɜɪɨɫɨɸɡɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɜɵɫɲɟɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɚɡɞɪɚɜɨ-
ɨɯɪɚɧɟɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɜɪɚɱɟɣɜɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
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7KHDUWLFOHUHÀHFWVWKHPDLQDSSURDFKHVWRWKHUHIRUPRIKLJKHUPHGLFDOHGXFDWLRQLQ8NUDLQHDVWKHGHWHUPLQ
LQJIDFWRURIWKHKHDOWKFDUHV\VWHP,WLVSRLQWHGRXWWKHLPSRUWDQFHRISXEOLFDGPLQLVWUDWLRQPHFKDQLVPVIRUWKH
UHVWUXFWXULQJRIWKHKHDOWKVHFWRU,WLVQRWHGWKDWWKHUHIRUPRIWKHKHDOWKV\VWHPOHDGVWRFKDQJHVLQWKHKXPDQLVWLF
YRFDWLRQRIPRGHUQPHGLFLQHDQGWXUQVRXWLQWKHSHUVRQDORULHQWDWLRQRIWKHWUDLQLQJRIIXWXUHGRFWRUVVLQFHWKH
PDLQFRQWHQWRIWKHKXPDQLWDUL]DWLRQRIPHGLFDOHGXFDWLRQFDQEHUHGXFHGWRWKHWDVNRIIRUPLQJDKLJKOHYHORI
KXPDQFXOWXUHDQGSURIHVVLRQDOHWKLFVIRUIXWXUHGRFWRUV(PSKDVLVLVSODFHGRQWKHIDFWWKDWVXVWDLQDEOHGHYHO
RSPHQWRIWKHKHDOWKFDUHVHFWRUQHHGVKLJKO\TXDOL¿HGPHGLFDOSHUVRQQHOWUDLQHGIRUWKHZRUNRIPHGLFDOFDUH
7KHFRQFHSWRIUHIRUPRIPHGLFDOHGXFDWLRQLQ8NUDLQHFOHDUO\GH¿QHVWKHJRDOWKHFRQIRUPLW\RIWKHPHGLFDO
HGXFDWLRQV\VWHPWRWKHUHTXLUHPHQWVRIWKHSUDFWLFDOVSKHUHRISXEOLFKHDOWKLPSURYLQJWKHTXDOLW\RIWUDLQLQJRI
PHGLFDOSHUVRQQHOWKURXJKWKHLQWURGXFWLRQRIDQHIIHFWLYHV\VWHPIRURUJDQL]LQJWKHHGXFDWLRQDOSURFHVVKDUPR
QL]DWLRQRIWKHQDWLRQDOPHGLFDOHGXFDWLRQZLWKWKHUHTXLUHPHQWVRIWKH(XURSHDQ8QLRQ
.H\ZRUGV KLJKHUPHGLFDO HGXFDWLRQ UHIRUPLQJ RI HGXFDWLRQ KHDOWK FDUH V\VWHP WUDLQLQJ GRFWRUV LQ
KLJKHUHGXFDWLRQ
Ñó÷àñíèé åòàï ðîçâèòêó îñâ³òè ó ñâ³ò³ 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ îñîáëèâîþ ³íòåíñèâí³ñ-
òþ ðåôîðì³ñòñüêèõ ïðîöåñ³â ó ãàëóç³ âèùî¿ 
îñâ³òè, ùî çóìîâëþþòüñÿ òåíäåíö³ÿìè ñâ³-
òîâîãî ðîçâèòêó. À öå, çîêðåìà, äèíàì³÷-
íèé ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà òà ÿê íàñë³äîê – 
íåîáõ³äí³ñòü ï³äãîòîâêè ëþäåé äî æèòòÿ ó 
øâèäêîïëèííèõ óìîâàõ ä³éñíîñò³; ïåðåõ³ä 
äî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, ñóñï³ëüñòâà 
çíàíü, ðîçøèðåííÿ ì³æêóëüòóðíî¿ âçàºìî-
ä³¿, ùî àêòóàë³çóº âàæëèâ³ñòü êîìóí³êàáåëü-
íîñò³ é òîëåðàíòíîñò³; ïîñò³íäóñòð³àëüí³ 
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ïðîöåñè ãëîáàë³çàö³¿, ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿, 
³íôîðìàòèçàö³¿ òà ³íòåãðàö³¿; âèíèêíåííÿ òà 
çá³ëüøåííÿ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì, âèð³øåí-
íÿ ÿêèõ ìîæëèâî ëèøå ó ñï³âïðàö³ ì³æíà-
ðîäíî¿ ñï³ëüíîòè, à öå âèìàãàº ôîðìóâàííÿ 
ñó÷àñíîãî ìèñëåííÿ â ìîëîä³; äåìîêðà-
òèçàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà, ðîçøèðåííÿ ìîæëè-
âîñòåé ïîë³òè÷íîãî é ñîö³àëüíîãî âèáîðó; 
äèíàì³÷íèé ðîçâèòîê åêîíîì³êè, çðîñòàííÿ 
êîíêóðåíö³¿, ñêîðî÷åííÿ ãàëóçåé, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü íåêâàë³ô³êîâàíî¿ òà ìàëîêâàë³-
ô³êîâàíî¿ ïðàö³, ãëèáîê³ ñòðóêòóðí³ çì³íè 
ó ñôåð³ çàéíÿòîñò³, ùî çóìîâëþº ïîñò³éíó 
ïîòðåáó â ï³äâèùåíí³ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³-
êàö³¿ òà ïåðåï³äãîòîâö³ êàäð³â, çðîñòàííÿ ¿õ-
íüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ìîá³ëüíîñò³. Ó ìåæàõ öèõ 
çàãàëüíèõ òåíäåíö³é çä³éñíþºòüñÿ ðåôîð-
ìóâàííÿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè, ñï³ëüíèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè ÿêîãî º: äåöåíòðàë³çàö³ÿ 
é äåìîêðàòèçàö³ÿ óïðàâë³ííÿ; ðîçøèðåí-
íÿ àâòîíîì³¿ óí³âåðñèòåò³â ç îäíî÷àñíèì 
ïîñèëåííÿì êîíòðîëþ ç áîêó ñóñï³ëüñòâà; 
àêöåíòóâàííÿ íà ðèíêîâèõ ìîäåëÿõ îðãà-
í³çàö³¿, óïðàâë³ííÿ òà ô³íàíñóâàííÿ âèùî¿ 
îñâ³òè [12, c. 11]. Ó ïåð³îä äîêîð³ííèõ ïå-
ðåòâîðåíü ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ñôåð³ 
Óêðà¿íè ðåôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ãà-
ëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, àäàïòàö³¿ ë³êóâàëü-
íî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â äî óìîâ ðèí-
êîâî¿ åêîíîì³êè çðîñòàþòü ðîëü ³ çíà÷åííÿ 
ìåõàí³çì³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïåðåáó-
äîâîþ ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Øèðîòîþ ³ 
ñêëàäí³ñòþ çàâäàíü ç ðåôîðìóâàííÿ ãàëóç³ 
ïîÿñíþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü âèêîíóâàòè ò³ ÷è 
³íø³ ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âñ³ìà áåç âèíÿòêó 
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè [3, c. 5]. 
Ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ âåäå äî çì³í ãóìàí³ñòè÷íîãî ïîêëè-
êàííÿ ñó÷àñíî¿ ìåäèöèíè ³ âèÿâëÿºòüñÿ â 
îñîáèñò³ñí³é îð³ºíòàö³¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóò-
í³õ ë³êàð³â. Îñíîâíèé çì³ñò ãóìàí³òàðèçà-
ö³¿ ìåäè÷íî¿ îñâ³òè ìîæå áóòè çâåäåíî äî 
çàâäàííÿ ôîðìóâàííÿ ó ìàéáóòí³õ ë³êàð³â 
âèñîêîãî ð³âíÿ ëþäñüêî¿ êóëüòóðè ³ ïðîôå-
ñ³éíî¿ åòèêè. Ðåçóëüòàòîì ìàº áóòè ïðî-
ôåñ³îíàë, ÿêèé çìîæå ïîºäíàòè ïðèíöèïè 
êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ ó çàñòîñóâàíí³ çíàíü 
ç ð³çíèõ ãàëóçåé ìåäèöèíè; âèêîðèñòîâóâà-
òè ïðîöåñ íàäàííÿ ë³êàðñüêî¿ äîïîìîãè íå 
ò³ëüêè äëÿ ñóòî ìåäè÷íîãî äîãëÿäó, à é äëÿ 
âèêîíàííÿ ñîö³îêóëüòóðíèõ ïîòðåá ëþäèíè; 
äåìîíñòðóâàòè íàéêðàù³ ðèñè ìåäè÷íîãî 
ôàõ³âöÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ìåäèöèíó ÿê ãó-
ìàí³ñòè÷íó ïðîôåñ³þ, ùî äáàº ïðî ëþäåé. 
Çì³íè ó çì³ñò³ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè â³äïî-
â³äíî äî âèìîã ãóìàí³òàðèçàö³¿ âèìàãàþòü 
òàêîæ çì³íè ñòðàòåã³é âèêëàäàííÿ: â³ä òðà-
äèö³éíî¿ ñòðàòåã³¿, öåíòðîì ÿêî¿ º âèêëà-
äà÷, íà ñòðàòåã³þ, öåíòðîì ÿêî¿ º ñòóäåíò 
ÿê îñîáèñò³ñòü, ÿê îá’ºêò ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïå-
äàãîã³êè. Ãîëîâíîþ ìåòîþ ö³º¿ ñòðàòåã³¿ º 
íàâ÷èòè ñòóäåíòà â÷èòèñÿ. Âèêëàäà÷ ï³ä-
òðèìóº áàæàííÿ ñòóäåíòà â÷èòèñÿ, àëå íå 
âòðó÷àºòüñÿ â éîãî ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí òà 
ïð³îðèòåòè ùîäî âèáîðó ïðåäìåò³â ³ êóðñ³â 
äëÿ âèâ÷åííÿ. Íàâ÷àííÿ ìàº íîñèòè îñîáè-
ñò³ñíî çîð³ºíòîâàíèé õàðàêòåð – âîíî ìàº 
ïåðåäáà÷àòè ñïðÿìîâàí³ñòü íà îñîáèñò³ñòü 
òîãî, õòî íàâ÷àºòüñÿ, íà éîãî ³íòåëåêòóàëü-
íèé ³ äóõîâíèé ðîçâèòîê ÿê ö³ë³ñíî¿ îñîáè-
ñòîñò³, òîìó, ïðèðîäíî, ùî âîíî ìàº áàçó-
âàòèñÿ íà ïðèíöèïàõ ãóìàí³çàö³¿ [13, c. 83].
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. Ïðîáëåìà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâ-
êè ë³êàð³â, îêðåì³ ¿¿ òåîðåòè÷í³ ³ ïðàêòè÷í³ 
àñïåêòè áóëè ïðåäìåòîì íàóêîâîãî äîñë³-
äæåííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ íàóêîâ-
ö³â. Ïèòàííÿ ³ñòîð³¿ ñòàíîâëåííÿ ìåäè÷íî¿ 
îñâ³òè Óêðà¿íè âèñâ³òëåíî ó ïðàöÿõ Ë. Êëîñ, 
². Êðóêîâñüêî¿, Ì. Êóøèê, Ì. Øåãåäèí òà 
³íøèõ. Ôóíäàìåíòàëüí³ ïèòàííÿ ïðîôåñ³é-
íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ë³êàð³â, çîêðåìà 
îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ òà çì³ñòó ï³äãîòîâ-
êè ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, âè-
â÷àþòü Ì. Áàí÷óê, ². Áóëàõ, Î. Âîëîñîâåöü, 
Þ. Âîðîíåíêî, ª. Ãîí÷àðóê, Ë. Êîâàëü÷óê, 
². Ìåëüíè÷óê, Î. Ì³íöåð, Â. Ìîñêàëåíêî, 
Ì. Ìðóãà, Â. Ïåðåäåð³é, Þ. Ïîëÿ÷åíêî òà 
³íø³. Îêðåìèì àñïåêòàì çàðóá³æíî¿ ïðàê-
òèêè îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè âèùî¿ ìåäè÷íî¿ 
îñâ³òè ïðèñâÿòèëè ñâî¿ ïóáë³êàö³¿ Î. Àâäººâ, 
². Áóëàõ, Ë. Êîâàëü÷óê, Í. Êó÷óìîâà, Â. Ìîñ- 
êàëåíêî, ². Ïàëàìàðåíêî, Þ. Ïîëÿ÷åíêî òà 
³íø³ [6, c. 8].
Ùîá âèéòè íà íîâèé ð³âåíü ³ äîñÿãòè íî-
âèõ óñï³õ³â ó ò³é ÷è ³íø³é ñôåð³, ïîòð³áíî, 
íàñàìïåðåä, ðåôîðìóâàòè ÷èííó ñèñòåìó, 
ÿêà íå äàº ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â. Âè-
áðàâøè ïðîºâðîïåéñüêèé íàïðÿì, Óêðà¿íà 
àêòèâíî ïî÷àëà çàéìàòèñÿ ëàìàííÿì íàÿâ-
íîãî ëàäó òà âïðîâàäæåííÿì íîâåë ó ÷èí-
íå çàêîíîäàâñòâî, ïðîâåäåííÿì ðåôîðì 
ìàéæå ó êîæí³é ñôåð³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, 
çîêðåìà ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ïåð-
øèì ïîøòîâõîì äëÿ öüîãî ñòàëî ï³äïèñàí-
íÿ Óãîäè, â ÿê³é çàçíà÷àþòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü 
ïðîâåäåííÿ ðåôîðì ³ ïîëîæåííÿ, ÿê³ ïîêà-
çóþòü, íà ùî âàðòî çâåðíóòè îñîáëèâó óâà-
ãó äëÿ ïîë³ïøåííÿ ðåàë³é. Ïðîòå äëÿ íàñ 
â³äêðèòèé äîñâ³ä óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, 
ÿê³ ðàäî íèì ä³ëÿòüñÿ ç ìåòîþ âèêîðèñòàí-
íÿ éîãî ó ðîçðîáëåíí³ âëàñíèõ íàïðÿì³â ³ 
ñïîñîá³â ðåôîðìóâàííÿ. Â³äøòîâõóþ÷èñü 
â³ä ïîëîæåíü Óãîäè, Óêðà¿íà âçÿëà çà îñ-
íîâó Áðèòàíñüêó ñòðàõîâó ìîäåëü ô³íàí-
ñóâàííÿ ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêà íèí³ 
âèçíàíà îäí³ºþ ç êðàùèõ ó ñâ³ò³, é õî÷åòüñÿ 
â³ðèòè, ùî ³ íàì âîíà äîïîìîæå çàáåçïå-
÷èòè íàëåæíèé ð³âåíü ìåäè÷íîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ ³ çì³íèòü ñóìí³ òåïåð³øí³ ðåàë³¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ìåäèöèíè [15]. Çàóâàæèìî, ùî 
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ñèñòåìà âèùî¿ îñâ³òè Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ ìàº 
òðèâàë³ óí³âåðñèòåòñüê³ òðàäèö³¿, âîíà ðà-
í³øå áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í óñâ³äî-
ìèëà òà çä³éñíèëà äîâãèé ³ ñêëàäíèé øëÿõ 
ðåôîðì ³ âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é, ùî ìàº 
ëîã³÷íèé, ïîñë³äîâíèé, ïîì³ðêîâàíèé, ïî-
ñòóïîâèé õàðàêòåð. Îñíîâíèìè îñîáëèâîñ-
òÿìè ðåôîðìóâàííÿ ñó÷àñíî¿ âèùî¿ îñâ³òè 
ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ º, ç îäíîãî áîêó, ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü íà ³íòåãðàö³þ äî ºâðîïåéñüêîãî 
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, à ç ³íøîãî – íàìàãàí-
íÿ çáåðåãòè áàëàíñ ì³æ ³ííîâàö³ÿìè òà òðà-
äèö³ÿìè. Óðÿäè Âåëèêîáðèòàí³¿ (ÿê êîíñåð-
âàòèâíèé, òàê ³ ëåéáîðèñòñüêèé) ñòâîðèëè 
ì³öíó çàêîíîäàâ÷ó áàçó ðåôîðìè îñâ³òè. 
Ïðîâ³äíèìè òåíäåíö³ÿìè ðåôîðìóâàííÿ 
âèùî¿ îñâ³òè â êðà¿í³ º: ìàñîâ³ñòü; ïåðåõ³ä 
â³ä åë³òíî¿ ìîäåë³ âèùî¿ îñâ³òè, ÿêà áóëà 
íåñïðîìîæíà çàáåçïå÷èòè äîñòàòí³é ³íòå-
ëåêòóàëüíèé ð³âåíü ñóñï³ëüñòâà, äî á³íàð-
íî¿, à ïîò³ì äî ºäèíî¿ ìîäåë³ âèùî¿ îñâ³òè, 
ùî îð³ºíòîâàíà íà ïîòðåáè ðèíêó ïðàö³; 
ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ òà ñêîðî÷åííÿ àâòîíî-
ì³¿ óí³âåðñèòåò³â; ï³äâèùåííÿ âèìîã äî ÿêî-
ñò³ îñâ³òè; àêòèâíà ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ³äåé 
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, ÿê³ ìàþòü ñïðèÿòè 
ï³äâèùåííþ ¿¿ ÿêîñò³ òà êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñò³, ôîðìóâàííþ ñï³ëüíîãî ºâðîïåé-
ñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó; ³íòåðíàö³îíà-
ë³çàö³ÿ âèùî¿ îñâ³òè [12]. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, 
äåðæàâíà ïîë³òèêà Óêðà¿íè â ãàëóç³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ – öå êîìïëåêñ ïðèéíÿòèõ çàãàëü-
íîäåðæàâíèõ ð³øåíü ÷è âçÿòèõ çîáîâ’ÿçàíü 
ùîäî çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ ô³çè÷íîãî ³ 
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ äåðæàâè ÿê íàéâàæëèâ³-
øîãî ñêëàäíèêà ¿¿ íàö³îíàëüíîãî áàãàòñòâà 
øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ñóêóïíîñò³ ïîë³òè÷íèõ, 
îðãàí³çàö³éíèõ, åêîíîì³÷íèõ, ïðàâîâèõ, ñî-
ö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, íàóêîâèõ òà ìåäè÷íèõ 
çàõîä³â ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ãåíîôîíäó 
óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ¿¿ ãóìàí³òàðíîãî ïîòåíö³-
àëó òà âðàõóâàííÿ âèìîã íèí³øíüîãî ³ ìàé-
áóòí³õ ïîêîë³íü â ³íòåðåñàõ ÿê êîíêðåòíî¿ 
ëþäèíè (îñîáèñòîñò³), òàê ³ ñóñï³ëüñòâà â 
ö³ëîìó [3]. 
Îñíîâè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ âèêëàäåíî â íèçö³ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêò³â òà ïðîãðàìíèõ äîêóìåí-
ò³â, âèçíà÷àëüíèìè ç ÿêèõ º: Êîíñòèòóö³ÿ 
Óêðà¿íè; Çàêîí Óêðà¿íè «Îñíîâè çàêîíî-
äàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ»; 
Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà-
ñåëåííÿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíà Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 7 ãðóäíÿ 2000 ð. 
¹1313; óêàçè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè: «Ïðî 
íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî ðåôîðìóâàííÿ 
ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ» â³ä 
6 ãðóäíÿ 2005 ð. ¹ 1694/2005; «Ïðî ð³øåí-
íÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè 
Óêðà¿íè â³ä 18 ñ³÷íÿ 2006 ð»; «Ïðî çàõîäè 
ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ áîðîòü-
áè ç íåáåçïå÷íèìè ³íôåêö³éíèìè õâîðî-
áàìè» â³ä 14 ëþòîãî 2006 ð. ¹ 132/2006; 
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè: Ïðî-
ãðàìà ä³ÿëüíîñò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿-
íè «Óêðà¿íñüêèé ïðîðèâ: äëÿ ëþäåé, à íå 
ïîë³òèê³â» (çàòâåðäæåíà ïîñòàíîâîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 10 ñ³÷íÿ 2008 ð. 
¹ 4); Ïðîãðàìà ä³ÿëüíîñò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè «Ïîäîëàííÿ âïëèâó ñâ³òîâî¿ ô³íàí-
ñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè òà ïîñòóïàëüíèé 
ðîçâèòîê» (çàòâåðäæåíà ïîñòàíîâîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20 ãðóäíÿ 2008 ð. 
¹ 1107); Ì³æãàëóçåâà êîìïëåêñíà ïðî-
ãðàìà «Çäîðîâ’ÿ íàö³¿» íà 2002–2011 ðîêè 
(çàòâåðäæåíà ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 14 ñ³÷íÿ 2002 ð. ¹ 14); 
Íàö³îíàëüíèé ïëàí ðîçâèòêó ñèñòåìè îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ íà ïåð³îä äî 2010 ð. (çà-
òâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 13 ÷åðâíÿ 2007 ð. ¹ 815) [7].
Êîíöåïòóàëüí³ ïîëîæåííÿ ùîäî ï³äãî-
òîâêè ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â ó ÂÍÇ âèêëàäåí³ â 
çàêîíàõ Óêðà¿íè «Ïðî âèùó îñâ³òó» [4], 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Îñíîâ çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ ùîäî 
óäîñêîíàëåííÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè» [5], Äåðæàâí³é Íàö³îíàëüí³é ïðîãðàì³ 
«Îñâ³òà (Óêðà¿íà XXI ñòîë³òòÿ)» [2], Íàö³î-
íàëüí³é äîêòðèí³ ðîçâèòêó îñâ³òè [10, 11], 
Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñå-
ëåííÿ Óêðà¿íè [9], Êîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàííÿ 
ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ë³êàð³â â Óêðà¿í³ òà ïðè-
âåäåííÿ ¿¿ ó â³äïîâ³äí³ñòü ç âèìîãàìè Áî-
ëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿ [8], Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó 
âèùî¿ ìåäè÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³, Ïîñòàíîâ³ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî êîìïëåêñí³ 
çàõîäè ùîäî âïðîâàäæåííÿ ñ³ìåéíî¿ ìå-
äèöèíè â ñèñòåìó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ» [14], 
íàêàçàõ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ïîåòàï-
íîãî ïåðåõîäó äî îðãàí³çàö³¿ ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè íà çàñàäàõ 
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè» ³ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
îêðåìèõ äîêóìåíò³â ç ïèòàíü ñ³ìåéíî¿ ìå-
äèöèíè».
Ó 2000 ðîö³ çàòâåðäæåíà Ïîñòàíîâà Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî êîìïëåêñí³ çà-
õîäè ùîäî âïðîâàäæåííÿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöè-
íè â ñèñòåìó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ» [14], â ÿê³é 
îäíèì ³ç ïðîâ³äíèõ çàâäàíü óïðîâàäæåííÿ 
ñó÷àñíîãî òèïó ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ âèçíà÷åíî íàãàëüíå ðîçðîáëåí-
íÿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âäîñêîíàëåííÿ 
ï³äãîòîâêè ìåäè÷íèõ êàäð³â. Ñòàëèé ðîçâè-
òîê ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïîòðåáóº âè-
ñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, 
ï³äãîòîâëåíèõ äî íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè. Êîíöåïö³ÿ ðåôîðìè ìåäè÷íî¿ îñâ³òè 
â Óêðà¿í³ ÷³òêî âèçíà÷àº ïîñòàâëåíó ìåòó: 
â³äïîâ³äí³ñòü ñèñòåìè ìåäè÷íî¿ îñâ³òè âè-
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ìîãàì ïðàêòè÷íî¿ ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
íàñåëåííÿ; ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè 
ìåäè÷íèõ êàäð³â øëÿõîì óïðîâàäæåííÿ 
åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüîãî 
ïðîöåñó; ãàðìîí³çàö³ÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ìåäè÷íî¿ 
îñâ³òè ç âèìîãàìè ªâðîñîþçó [8]. Âîäíî÷àñ 
óðÿä Óêðà¿íè îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ðîç-
âèòêó îñâ³òè âèçíà÷èâ [10, ñ. 2–4]: ñèñòåì-
íå ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè íà ³ííîâàö³é-
í³é îñíîâ³; ìîäåðí³çàö³þ òà âïðîâàäæåííÿ 
ïðîôåñ³éíèõ ñòàíäàðò³â â³äïîâ³äíî äî ñâ³-
òîâîãî äîñâ³äó, âèìîã ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó 
ïðàö³, îíîâëåííÿ êëàñèô³êàòîðà ïðîôåñ³é; 
ðîçðîáëåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àëü-
íî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òè; ñòâî-
ðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ³íäóñòð³¿ ñó÷àñíèõ 
çàñîá³â íàâ÷àííÿ (íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ, 
åëåêòðîííèõ, òåõí³÷íèõ, ³íôîðìàö³éíî-êî-
ìóí³êàö³éíèõ òîùî). Ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ 
ìåäè÷íî¿ îñâ³òè ñïðÿìîâàíî íà ï³äãîòîâêó 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ë³êàðÿ, ÿêèé â³äïîâ³-
äàº ñó÷àñíîìó ð³âíþ ìåäè÷íî¿ íàóêè ³ âèìî-
ãàì ñóñï³ëüñòâà, ìàº ´ ðóíòóâàòèñÿ íà ÿê³ñíî 
íîâ³é ìåòîäîëîã³¿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó çà ì³æíàðîäíèì çðàçêîì, â îñíî-
âó ÿêîãî ïîêëàäåí³ ºâðîïåéñüê³ òåíäåíö³¿ òà 
íàö³îíàëüíà ñòðàòåã³ÿ. Çðîñòàííÿ îñâ³÷åíî-
ñò³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ñïðèÿòèìå ï³äíå-
ñåííþ ñîö³àëüíîãî ïðåñòèæó ïðîôåñ³¿ [16]. 
Çàãàëüíîäåðæàâíà ïðîãðàìà «Çäî-
ðîâ’ÿ-2020: óêðà¿íñüêèé âèì³ð», Çàêîí 
Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Îñíîâ çà-
êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ 
ùîäî óäîñêîíàëåííÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè» â³ä 7 ëèïíÿ 2011 ð. ¹ 3611-VI 
òà â³äïîâ³äí³ ÷èíí³ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè 
Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àþòü ðåîðãàí³çàö³þ òà 
îïòèì³çàö³þ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ç³ ñòâî-
ðåííÿì ä³ºâî¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
çîð³ºíòîâàíî¿ íà ïð³îðèòåòíèé ðîçâèòîê 
ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè – ñ³ìåéíî¿ 
ìåäèöèíè. Ïð³îðèòåòíèé ðîçâèòîê ïåðâèí-
íî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïåðåäáà÷àº ïåðø 
çà âñå ï³äãîòîâêó êâàë³ô³êîâàíîãî ë³êàðÿ 
ïåðâèííî¿ ëàíêè, ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, êâàë³ô³-
êàö³ÿ ÿêîãî â³äïîâ³äàëà á ì³æíàðîäíîìó òà 
ºâðîïåéñüêîìó ð³âíÿì [1]. 
Çã³äíî ç³ ñò. 3 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çäî-
ðîâ’ÿ ëþäèíè º îäí³ºþ ç íàéâèùèõ ñîö³àëü-
íèõ ö³ííîñòåé äåðæàâè. Îäíàê ïîêàçíèêè 
ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ìàþòü 
ñòàëó íåãàòèâíó òåíäåíö³þ (ç äåÿêèì ïî-
ë³ïøåííÿì çà îñòàíí³é ð³ê). Ïðè÷èíà òàêî¿ 
ñèòóàö³¿ ïåðåáóâàº ó ïëîùèí³ ñàìå îõîðîíè 
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ, à òî÷í³øå, â³äñóò-
íîñò³ ðîçóì³ííÿ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ çíà-
÷óùîñò³ é ãîñòðî¿ íåîáõ³äíîñò³ ôîðìóâàííÿ 
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ðîçâèòêó ãðîìàäñüêî¿ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
ªâðîïåéñüêà ïîë³òèêà «Çäîðîâ’ÿ-2020» 
ñïðÿìîâàíà íà: âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîíàö³-
îíàëüíèõ ïð³îðèòåò³â ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ; 
ï³äâèùåííÿ îá³çíàíîñò³ ãðîìàäñüêîñò³ òà 
ðîçóì³ííÿ äåòåðì³íàíò çäîðîâ’ÿ, õâîðîá, 
³íâàë³äíîñò³ òà ìîæëèâîñòåé äëÿ ïðîãðå-
ñó; çàáåçïå÷åííÿ âèì³ðíèõ ö³ëåé ³ çàâäàíü, 
ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ 
äåðæàâè é ì³ñöåâîìó ð³âí³; çàëó÷åííÿ ð³ç-
íèõ ñåêòîð³â æèòòÿ äî çàáåçïå÷åííÿ çì³ö-
íåííÿ ïîë³òèêè òà âäîñêîíàëåííÿ ïðàêòèê, 
äëÿ ïîë³ïøåííÿ íàÿâíèõ ôàêòè÷íèõ äàíèõ ³ 
çíàíü ïðî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ; âèçíà÷åííÿ 
ïð³îðèòåòíèõ äîñë³äæåíü, çíà÷åííÿ îö³íêè 
³ ïîòðåáè çáîðó îá’ºêòèâíèõ äàíèõ ùîäî 
ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ. Òàêèì ÷èíîì, ºâðî-
ïåéñüêà ïîë³òèêà ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñïðÿ-
ìîâàíà ñàìå íà çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêî-
ãî çäîðîâ’ÿ – ç ÷³òêèì ðîçóì³ííÿì ìåòè ³ 
ìåõàí³çì³â ¿¿ äîñÿãíåííÿ [3]. 
Ïðàêòè÷íà ìåäèöèíà â Óêðà¿í³ – öå ìå-
äè÷íà äîïîìîãà, ÿêà ùîäåííî íàäàºòüñÿ 
ñîòíÿì òèñÿ÷ õâîðèõ â àìáóëàòîð³ÿõ, ïîë³êë³-
í³êàõ òà ë³êàðíÿõ. Öå ðîçãàëóæåíà ñèñòåìà 
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ïåðâèííîãî, âòîðèííîãî 
³ òðåòèííîãî ð³âí³â, îá’ºäíàíèõ ºäèíîþ ìå-
òîþ – çáåðåæåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ 
ïàö³ºíò³â. Ó ñèñòåì³ ïðàêòè÷íî¿ ìåäèöèíè 
Óêðà¿íè ïðàöþþòü ìàéæå 240 òèñÿ÷ ë³êàð³â, 
630 òèñÿ÷ ñåðåäí³õ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, 
ñò³ëüêè æ ïðàö³âíèê³â äîïîì³æíèõ ñëóæá, 
ðîçãîðíóòî ïîíàä 600 òèñÿ÷ ë³êàðíÿíèõ ë³-
æîê. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ðîçâèòîê ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ç ïîñò³éíèì ðîçøèðåííÿì ñïåö³-
àë³çîâàíèõ ñëóæá íå çàáåçïå÷èâ íàëåæíîãî 
ð³âíÿ ÿê³ñíî¿ ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòèêè, ë³-
êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿, çáåðåæåííÿ ³ çì³ö-
íåííÿ çäîðîâ’ÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. 
Òàêèì ÷èíîì, çàðóá³æíèé äîñâ³ä âèõîäó ç 
ïîä³áíèõ ìåäèêî-ñîö³àëüíèõ êðèç ñâ³ä÷èòü 
ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàáëèæåííÿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè áåçïîñåðåäíüî äî ðîäèíè, îá’ºä-
íàííÿ íà ð³âí³ ðîäèíè åëåìåíò³â ë³êóâàííÿ 
òà ïðîô³ëàêòèêè, ìåäè÷íî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿ 
³ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè. Óäîñêîíàëåííÿ ìå-
äè÷íî¿ îñâ³òè òà ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè íàñåëåííþ – îäíå ç ïåðøî÷åðãîâèõ 
çàâäàíü ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè. 
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